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   平均値の一様分布 
温度：測定値の平均 
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Control of Temperatllre and Hulfrlldity
Sllrrounding the StOne Chamber of Takamatsuzuka Tunlulus
during lts Dismantlement
Daisuke OGURAキ,Masahide INUZUKA,Shuichi HOKOI章,TakeshiISHIZAKI,
Hiroyuki KITAHARAネ半 and」士o TARA〕IA辛
First,m Order tO EnVeStttate the accuracy of a CFD model,resutts of CFD analysis of the
uldoor air in the therlnally inSubted faciltty of Takalnatsuzuka Ttlmulus was compared wtth
those of the actual―sセe experllnent whichミ基s carried out as a prelinlhattF investigatiOn of the
dlsmantlement Of Takamatsuzuka Tuェilultls  Co nterIIleasures against prOblems such as
condensation and temperature elevation of the stone chamber were lnvestttated using the cFD
model The results are as fo■ows
l)Durttig the cOld season,cold downward draft of ar and temperature distrめu i n of the
stone chalnber occur. setting a themal ttsulation sheet is quite effective in avoidhg
problems
2)Temperature surrounding the stOne chamber increases and its distribution becomes large
because of heat generated by workers and Other factors in the facility. MaXIInllm
temperature and nlllnber Of、70rkers need to be l■llited,and the tttne during which the
heat generatillg machtte is tt work h the facility needs to be shortened in Order to
prevent problems
Secondlv,temperature and htlmidity surrounding the stOne charnber、vere co trolled based
on prevlous illvestigatiOns The results are as fo1lows`
1)Temperattre and hummtty in the stone chalnber had been mantailled at an average of
loR3 and 9oO/ORH,and condensation and dtting was avOided during dismantlement.
2)When there nvas fear Of condensation Or d呼よ13 1n the stone chaIIlber in terrns of data
obsetted by remote mon北orillg,the situation was quicktt eXalnhed and attustments
were made on the spot These counterlneasures Mァere probabttr the first reason that the
enviroment in the stone chamber could be maintained in saFety
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